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เพื่อกําหนดใหทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลาทุกขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ทาเทียบเรือประมง”  หมายความวา  สถานที่สําหรับใหบริการแกเรือประมงในการจอดเทียบ
บรรทุก  หรือขนถายสินคาสัตวน้ํา 
“สะพานปลา”  หมายความวา  สถานที่หรือบริเวณซ่ึงไดมีประกาศใหเปนที่ประกอบกิจการแพปลา  
ตามกฎหมายวาดวยจัดระเบียบกิจการแพปลา 
“กิจการแพปลา”  หมายความวา  สถานที่ซ่ึงมีการกระทําอันเปนปกติธุระอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 
(๑) การใหกูยืมเงิน  ใหเชา  ใหเชาซ้ือ  หรือใหยืมเรือ  เคร่ืองมือทําการประมง  หรือส่ิงอุปกรณ
การประมง  เพื่อใหผูกูยืม  ผูเชา  ผูเชาซ้ือ  หรือผูยืม  ประกอบกิจการประมง  หรือทําการคาสินคาสัตวน้ํา  
โดยมีขอตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายวา  ผูกูยืม  ผูเชา  ผูเชาซ้ือ  หรือผูยืมจะตองนําสินคาสัตวน้ํามาให
ผูใหกูยืม  ผูใหเชา  ผูใหเชาซ้ือ  หรือผูใหยืม  เปนตัวแทนทําการขายสินคาสัตวน้ํา  นั้น 
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(๓) การขายสินคาสัตวน้ําโดยวิธีการขายทอดตลาด  หรือ 
(๔) การประกอบกิจการคาสินคาสัตวน้ําโดยวิธีอื่นใด  ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย 
จัดระเบียบกิจการแพปลา 
“เรือประมง”  หมายความวา  เรือที่ใชสําหรับการจับสัตวน้ํา  หรือทรัพยากรที่มีชวิีตอื่น ๆ   ที่อยูในทะเล 
“สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ําหรืออาศัย
อยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง  เชน  ปลา  กุง  ปู  แมงดาทะเล  หอย  เตา  กระ  ตะพาบน้ํา  จระเข  รวมทั้งไข
ของสัตวน้ํานั้น  สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม  ปลิงทะเล  ฟองน้ํา  หินปะการัง  กัลปงหา  และสาหรายทะเล  
ทั้งนี้  รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้นดวย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้ง  ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา 
“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา  
แตทั้งนี้  หามมิใหใชวิธีการทําใหเจือจาง  (Dilution) 
ขอ ๒ ใหทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลาทุกขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา
ทุกขนาดปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสีย  
ใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา 
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เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
